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Compositor 
ANÓNIMO (Siglo XVII) 
 
Poeta 
ANÓNIMO (Siglo XVII) 
 
Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 741/18 
 
Otra fuente poético-musical 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/9348, pp. 18-21 (ejemplar impreso 
con el texto y la música). 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, T/3423, ff. 6v-7r (ejemplar impreso con 
el texto). 
 El texto del tono que editamos aquí es parcialmente el mismo que el de la BNE. 
La música es diferente. 
 
 Sobre ambas fuentes véase el siguiente trabajo: 
Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
“Transcripción poético-musical del M. 741/18 de la Biblioteca de Catalunya” 
Disponible en: 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
Y en Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/50379 
 
Letra 
Estribillo a solo 
 
    ¿Dónde he de ir? 
¿Qué he de hacer? 
Los dioses me faltan, 
los hombres me injurian, 
hallando esta vez   5 
injustos los dioses, 
los hombres, infames, 
sin que mis decretos 
vea obedecer, 
¿dónde he de ir,   10 
qué he de hacer? 
Coplas [a solo] 
[ii] 
 
 [1ª] 
    Yo quise en airadas, 
altivas violencias 
hacer que esas naves 
en míseras piezas   15 
(ni aun para escarmiento 
de osados) quedasen 
a dar del naufragio 
con lástimas señas. 
 
[2ª] 
    Del padre océano   20 
la plata más tersa 
reduce alterada 
a montañas crespas, 
porque, malogradas 
con tantos estorbos,   25 
en sí escarmentasen 
sus mismas ideas. 
 
[3ª] 
    Y al ver que no logro…, 
¡que no tomen tierra, 
Fortuna y Cupido,   30 
a esa bella! 
La cólera misma 
de verle dichoso 
me aflige y angustia, 
enfurece y me ciega;   35 
 
[4ª] 
    que aunque de mí misma 
tomar a sangrienta 
venganza mirando 
que allí le celebran, 
y amante con Siquis,   40 
a un tiempo se mira 
mi agravio patente 
y mi pompa deshecha. 
 
Breve comentario 
Podríamos suponer que canta Afrodita que, envidiosa de la belleza de Psique, se 
muestra airada de que su hijo, Cupido, se haya enamorado de la joven y, por ello, haya 
incumplido la orden que le dio de que la matara. “Amante con Siquis” (v. 40) es una 
alusión directa al mito de Psique y Eros, y, así aludido, podemos entender el enfado de 
la diosa de no ser obedecida y, además, de tener que comprobar que el hijo está en 
amores con quien ha considerado una rival por su belleza. 
 
Forma métrica 
Estribillo y coplas 
[iii] 
 
Datos musicales 
 Voces:   1 
Tiple 
Acompañamiento 
Claves bajas: Tiple (DO en 1ª) 
 Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original: Segundillo, final SI b, armadura SI b 
 Transcripción: Sin transporte 
 
Observación 
 Este tono forma parte de la “segunda jornada” de una comedia o zarzuela 
desconocida hasta el presente. 
Se halla indizado en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. VALDIVIA. 
Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2012, disponible en acceso 
abierto en: 
Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/44087 
y en el 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
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